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ABSTRAK
Rades Sukmajoyo (2017): Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Efektif
dan Pengalaman Mengajar Guru Terhadap Sikap Guru
Pada Perubahan Kurikulum 2013 di MTs/MA Se-
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan pada sikap negatif
terhadap perubahan kurikulum KTSP 2006 ke Kurikulum 2013. Padahal
kepemimpinan kepala sekolah sudah efektif dan pengalaman mengajar guru juga
baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah terdapat pengaruh
yang siginifikan efektivitas kemimpinan kepala Madrasah terhadap sikap guru pada
perubahan kurikulum 2013; (2) Apakah terdapat pengaruh yang siginifikan
pengalaman mengajar terhadap sikap guru  pada perubahan kurikulum  2013; (3)
Apakah terdapat pengaruh yang siginifikan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah
dan pengalaman mengajar guru secara bersama-sama terhadap sikap guru pada
perubahan kurikulum; dan (4) apa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap guru
terhadap perubahan Kurikulum 2013 2013 di MTs/MA Se-Kecamatan Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan? Jenis penelitian ini adalah fiel research yaitu peneliti
langsung terjun kelapangan untuk mencari data dengan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Populasi
penelitian berjumlah 42 orang guru Teknik analisa data menggunakan teknik korelasi
product moment dan regresi linear sederhana. Untuk menganalisis data menggunakan
program Statistic Package for Social Science (SPSS) for Windows Release 20.0. Hasil
penelitian adalah (1) Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala
madrasah yang efektif terhadap sikap guru pada perubahan kurikulum 2013 di
MTs/MA Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sebab, hasil korelasi nilai probabilitas
Sig. (2-tailed) sebesar 0.002  < 0.05; (2)Terdapat pengaruh yang signifikan
pengalaman mengajar guru terhadap sikap guru pada perubahan Kurikulum 2013 di
MTs/MA Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci, sebab hasil korelasi nilai probabilitas
Sig. (2-tailed) sebesar 0.002  < 0.05; (3) Terdapat pengaruh yang signifikan
kepemimpinan kepala madrasah yang efektif dan pengalaman mengajar guru secara
bersama-sama terhadap sikap guru pada perubahan Kurikulum 2013 di MTs/MA Se-
Kecamatan Pangkalan Kerinci, hasil Uji F ANOVA menunjukkan Besar nilai F
adalah 11.195 sedangkan besar signifikannya adalah 0,000. signifikan ANOFA 0,000
< 0,05. Persamaan garis regresinya adalah Y = 13,167 + 0,364 (X1) + 0,362 (X2).
Jika Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Efektif (X1) dan Pengalaman Mengajar
Guru (X2) mengalami kenaikan 1%, maka Sikap Guru Pada Perubahan Kurikulum
2013 (Y) akan mengalami peningkatan. Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah
yang efektif dan pengalaman mengajar guru secara bersama-sama terhadap sikap
guru pada perubahan Kurikulum 2013 sebesar 36,5% (rendah tingkat pengaruhnya).
Sedangkan sisanya sebesar 63,5% dipengaruhi oleh variabel lain, yakni emosional
guru, motivasi kerja guru, kesejahteraan guru dan iklim lingkungan madrasah.
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ملخص
رادیس سوكما 
جویو: 
( 7102)
تأثیر قیادة رئیس المدرسة الفعالة وخبرة تعلیم المدرس على 
في المدارس 3102موقف المدرس نحو تغییر المناھج الدراسیة 
المتوسطة/الثانویة ببنجكالان كرینجي بالالاوان.
ج یدفع على ھذا البحث وجود المشكلات في الموقف السلبي نحو تغییر المناھ
، مع أن قیادة رئیس المدرسة 3102إلى المناھج الدراسیة 6002PSTKالدراسیة 
( ھل لفّعالیة قیادة رئیس 1فعالة وخبرة تعلیم المدرس جید. أما أسئلة البحث فھي: 
( ھل 2؟. 3102المدرسة تأثیر ھام على موقف المدرس نحو تغییر المناھج الدراسیة 
ى موقف المدرس نحو تغییر المناھج الدراسیة لخبرة تعلیم المدرس تأثیر ھام عل
( ھل لفّعالیة قیادة رئیس المدرسة وخبرة تعلیم المدرس معا تأثیر ھام 3؟. 3102
في المدارس 3102على موقف المدرس نحو تغییر المناھج الدراسیة 
المتوسطة/الثانویة ببنجكالان كرینجي بالالاوان؟. أما تصمیم البحث فھو بحث 
ل كمي. أما أسلوب جمع البیانات فبالاستبانة، والمقابلة، والتوثیق. أما میداني بمدخ
مدرسا. أما أسلوب تحلیل البیانات فباستخدام برنامج 24عینات البحث فتتكون من 
( وجود تأثیر ھام لقیادة رئیس المدرسة 1. نتیجة البحث: )0.02من إنتاج SSPS
، لأن نتیجة اختبار 3102الدراسیة الفّعالة على موقف المدرس نحو تغییر المناھج
( وجود تأثیر ھام لخبرة 2(؛ )50.0< 200،0)200.0نحو (deliat-2)الوجھین 
، لأن نتیجة 3102تعلیم المدرس على موقف المدرس نحو تغییر المناھج الدراسیة 
( وجود تأثیر ھام 3(؛ )50.0< 200،0)200.0نحو (deliat-2)اختبار الوجھین 
س المدرسة الفّعالة وخبرة تعلیم المدرس معا على موقف المدرس نحو لقیادة رئی
دلت على درجة AVONA F، وذلك أن نتیجة اختبار 3102تغییر المناھج الدراسیة 
. 50،0أصغر من 000،0: Fفھامة 000،0. أما درجة ھامتھ فھي: 591.11: F
وإذا كانت (. 2X)263،0( + 1X)463،0+761،31= Yومستوى خط الانحدار: 
%، فكان 1( تترقي إلى 2X( وخبرة تعلیم المدرس )1Xقیادة رئیس المدرسة الفّعالة )
( سیزید ترقیا. وتأثیر قیادة Y)3102موقف المدرس نحو تغییر المناھج الدراسیة 
رئیس المدرسة وخبرة تعلیم المدرس معا على موقف المدرس نحو تغییر المناھج 
% 5،36عیف(. أما الباقي من النتیجة نحو % )ض5،63نحو3102الدراسیة 
فمتأثرة بمتغیر آخر. 
تأثیر، قیادة رئیس المدرسة الفعالة، خبرة تعلیم المدرس، موقف الكلمات الأساسیة:
.3102المدرس نحو تغییر المناھج الدراسیة 
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ABSTRACT
Rades
Sukmajoyo
(2017):
The Influence of Headmasters’ Effective Leadership and
Teachers' Teaching Experience on Teachers' Attitudes for
Curriculum 2013 Changes at MTs/MA in Pangkalan Kerinci
District of Pelalawan Regency
This research is carried out based on problems of negative attitude toward the change
from curriculum of KTSP 2006 to Curriculum 2013, even though headmasters’
leadership is effective and theachers’ teaching experience is also good. The
formulation of the problems in this research are: (1) Is there any significant influence
of headmasters’effective leadership on teachers’ attitude toward curriculum 2013
change?; (2) Is there any significant influence of teaching experience on teachers’
attitudes for the curriculum change?; and (3) Is there any significant influence of
headmasters’ effective leadership and teachers’ teaching experience collectively on
the teachers’ attitude toward the changing of curriculum 2013 in MTs/MA in
Pangkalan Kerinci district of Pelalawan regency? The type of this research is field
research that is a researcher has fieldwork to obtain data by using quantitative
approach. Data collection was done by using questionnaires, interviews and
documentation. The research population consisted of 42 teachers. Data were analyzed
by using product moment correlation and simple linear regression techniques. To
analyze the data Statistic Package for Social Science (SPSS) program for Windows
Release 20.0 was used. The results of the research show that (1) there is a significant
influence of the headmasters’ effective leadership on the teachers’ attitude for the
curriculum change in the schools. It is because, the result of correlational probability
value, Sig. (2-tailed), is 0.002 (0.002 <0.05); (2) there is a significant influence of the
teachers’ teaching experience on their attitude toward the curriculum change in the
schools, because the result of correlational probability value, Sig. (2-tailed), is 0.002
(0.002 <0.05); and (3) there is a significant influence of headmasters’ effective
leadership and teachers’ teaching experience collectively on the teachers’ attitude
toward the curriculum change in the schools, because F test result of ANOVA shows
that F value is 11.195 whereas the significant value is 0.000. The ANOVA
significance, 0.000, was less than 0.05. The equation of the regression line is: Y =
13,167 + 0,364 (X1) + 0,362 (X2). If the effective leadership of the headmasters (X1)
and the teachers’ teaching experience increase 1%, then the teachers’ attitude on the
curriculum change (Y) will increase. Furthermore, the headmasters’ effective
leadership and the teachers’ teaching experience influence simultaneously on the
teachers’ attitudes toward the curriculum change as much as 36.5% (low level of
influence). Then, the rest of 63.5% is influenced by other variables that are not
included in this research.
